színmű 5 felvonásban - írták Scribe és Legouvé - fordította Feleki Miklós by unknown
Prifile Kornflii: asszon)' jntiioijáírka
_ _ _ _ _ _ _ és u t o l s ó  f ö l l é p t e .
D E B R E C Z E A I
NEMZETI ’y SZÍNHÁZ.
R e s z l e r  I s t vá n  igazgatása alatti




Színmű 5 (elvonásban. írták Soribe és L egouvé, fordította Feleki Mikiás,
(Rendező: Benedek József.)
S Z E M É L Y E K :
Lesneven. grófne —
Lesneven. g ró f. fia
Trisztán, a g ró f fia
Bertha. a g ró fné  unokája
Heién, a göfné unokahuga









— Príelle Kornélia assz.
Váezy Vilma.
P en-M ars herczeg  — —  Chován.
Josefa, — —  Már Jalcsa.
Corinne) , . . , — —  - Chovánné,„  , : varró leányok ... , . _ .. 
E szter )  c — — — kovacsics Juha,
Egy fiatal em ber —  — —  Örményi;
P é te r . Lesneven gróf inasa — — F. Vilmos.
János, b nitirqtiisné'inasa ' —  —  Miklósi,
T ö rtén ik : Bretagne és Párizsban.
Prlelle ifoi'wélla asszony, a pesti nem zeti színháztól, a fenjelöit szerepben ulolszor lépfel.
Helyárak; Közép páholy JL frt. 5 ®  kr- Pah oly 3  frt. Földszinti zártszék 9 ©  kr. Taiuiásszek 1  Irt Em eleti záriszék i ®  kr. Földszint 4 t O  kr, 
Em eleti bemenet 3 ©  Ír. Karzat 2 0  kr.
ST'Sc~ Jegyek Válthatók reggeli 9—12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban í  és tél órakor.
Holnap Csütörtökön Szeptember 4-kén I  j,ll o l l ó k ü ) ’ M O i 'ls é l l is  2-dik vendégjátéka
RUíOLETTO.
Dalmű 4 felvonásban.
Kiadta: M á r t i i n f f y  F r i g y e s  titkár. D ebreczen 1 8 6 2 . Nyomatott a város könyvnyomdájában,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
